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AI Archivio storico dell’Istituto Paolo VI, Concesio (Brescia) 
APM Archivio storico della Fondazione Primo Mazzolari,  
      Bozzolo (Mantova) 
Asam Archivio della Segreteria dell’Arcivescovo Montini,  
      Archivio storico diocesano, Milano 
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Icas Istituto cattolico per le attività sociali 
ins. Inserto 
Isacem Archivio dell’Istituto Paolo VI per la storia  
       dell’Azione cattolica e del Movimento Cattolico in Italia, Roma  
ms. Manoscritto 
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